畸型稻二種の出現並に其遺傳に就きて by 近藤, 萬太郎 & 一色, 重夫
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第i鳩'J 凹通俗とfF.酢不棚 との
却~艦の比崎
A 捻芥Jf:t2樫の於､中肋を扱ぎ
支脈の軟多Lヵ
J'･轡油将の弘 巾肋脚 (封照)
? ? ?? ー
那 丁嗣 捻妨不稔群の飢娼
申肋た扱ぎ稔iL7fT!FすC
L ._
A 】1
那.'i現 捻軌不稔相の急花に於けろ稚鹿の退化 (〉/3･L)
心皮が退化して帯状となり第1心皮の帳より軸を
出して窮t:心JjZ斗掛ナ(A)､正に間椋に節:いじ､皮
を生ず(n)J日日朋耶こ若月朗除去す,
. ●
●一一 ･■
那 捌 捻酢 給紗 那 - が鵬 LRj･せるもの (×1日)
^ -.偶のは 遊達 1-三脚 )JLl幽 ･IB'･
那 凶 挟脚柁肺 の帆米及批米 ()<lLl)
^ 鮎1;lr釈米 T･.批 米
?? ? ? ? ?
?ー
????㍉
㌦
第1;和 独兜邦吉僻 の.玄米 (,Ylり)
.立米は曲二E秋お墓すO
^ ri
講Ti･.Ld 皆iLB筒と耕那 帥倍とのR-の鵬
A 旭(防空Iuノn li併窮閥FPt格の張支艦J)倣満た/少し
